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Ar tà , i comarca any 4 P tas . 
A fora id 6 » 
Ex t range r id 10 
Santa Catalina verg-e i màrtir 
L 'humi l v e r g e m a d o n a Santa Ca¬ 
t a l i na , i r e s c a ponce l l a es f lorada 
a m b el suplici , vàTobrir els ul ls a la 
l lum del món a la docta d u t a t d ' A -
J e i x a n d r i a , fogar de cu l tu ra cr is t ia-
n a i coi t de l ' E m p e r a d o r Maximí , 
s enyo r de l ' E g i p t e . F o u r e b r o t 
u fanós d 'una família il · lustre i d ins 
les seves venes hi bullia s a n g b l a v a , 
s a n g de reis . Desde ia seva infan-
t e sa s ' apas s ionà amb tan a r r e b a t a d a 
v e h e m è n c i a per l 'es tudi que, d o t a d a 
com e ra d un m#eni f lexible i dòcil , 
b ían com la ce ra , al punt va s a b e r 
d i s e r t a r de ies qües t ions m é s i n t r i n -
cades i a b s i r u s e s de la filosofia, i 
dels llibres dels oi ador s , dels poetes 
i dels r e tò r i c s , a devtiit anys , com 
abel la feinera que liba el n è c t a r de 
les flors, n ' h a v i a e x t r e t a i ass imila-
da tota la s u b s t à n c i a . L ' en t en imen t 
de l 'excelsa a l e i x a n ü r i n a era com 
a q u e i x e s t e r r e s fèrtils i g r a s se s q u e , 
q u a n les cu l t u r en i l iecoren a m b 
e s m e n t , donen el cen t per ú, i a ix í 
en la seva rosada ado lescènc ia ja 
ten ia la m a d u r e s a i la p leni tut del 
en t en imen t senil. P a r e i x i a que la 
noble donzel la , de ' i cada com u n a 
f l o r , s ' h av i a de m a r c i r so tsmesa a Ja 
d u r a discipl ina d 'un estudi in tens í -
s s im i con t i nua t , e m p e r ò fou al r e -
v é s : al ma te ix temps que s ' a f e r m a v a 
i c r e ix i a la seva c i ènc i a s ' a u m e u t a -
v a la seva v igor i la seva e sp lènd ida 
bel lesa , amiga s e m p r e de l ' hones te -
da t . 
L ' à n i m a pura n a t u r a l m e n t és 
c r i s t i ana , m e s C a i a l i n a no s ' e ra 
a g r e g a d a e n c a r al r a m a t del Bon 
P a s t o r d ' u n a m a n e r a dec i s iva . U n a 
No hi ha rosa ak/xondrina 
ni clavell amb tanta olor, 
ni mel amb tanta dolçor 
cota el teu noiU Caialina. 
nit t en g u é u n somni q u e li obr í c lar 
i net el camí de la v e n t a t i la reso l -
g u é a segu i r - lo . Roser mís t ic d 'on 
ha b ros t a t una rosa ve r a , la V e r g e 
Mar ia li fou p re sen t a m b el Fill 
p rec iós a s s e g u t en sos b r a ç o s , e m -
però l ' infant Jesús no la volia m i r a r 
i, a m b gest de displ icència , torc ia la 
seva ca r a donan t - l i en t enen t que 
se r ia lletja a s o s ulls fins i t an t que 
haur i a r e g a t i r e n t a t son esper i t 
a m b les a i g ü es lul·lrals del s an t b a p -
t i sme. La càndida donzella e ra com 
un llac p u n s s i m a les fosques; la 
s e v a àn ima g r a n e ra s emb lan t a les 
c o v e s ^ u b t e r r à n i e s de b lancor ala 
bas t r ina que no reben ma i la be-
sada de la l lum. Li mancava la l lum 
d e i a fé i la s e v a p u re sa i v i r tu t s 
n a t u r a l s ves t ides de t eneb res denses 
no eren p l aen t s a Jesucr is t . Mes, 
q u a n els r a i g s vivificadors del Sol 
d e Just ícia p e n e t r a r e n d iu s .el p a l a u 
s u n t u ó s de la s e v a à n i m a de l i cada 
i exqu is idament bona , com fou 
t r a n s f o r m a d a la s a n t a ve rge , flor de 
beutat , joiel l i e n c a n t d 'A le ixand r i a ! 
L ' a n y 307 l ' e m p e r a d o r Maximí 
d isposà i o r d e n à so lemnes fes t iva ls 
a honor de les exec rab le s d iv in i t a t s 
del p a g a n i s m e , fent u n sacr i f ic i 
mons t ruós i pe r segu in t f e r o t g e m e n t 
els c r i s t ians que no volien c o n t a m i -
n a r - s e amb inmolac ions s a c i í l e g u e s . 
L a c iuta t e r a p lena de bous i de 
g u a r d e s des t inades a c r e m a r s o b r e 
els a l t a r s encesos d 'un foc inex t in -
gibfe. T o t s e ls c a r r e r s tufe javen i 
I a i re s ' e n t e n e b r i a del fum espès i 
g r e i x ó s d e t a n t e s víct imes c r e m a d e s . 
La nove l la Judit , l ' amazona c r i s t i a n a 
v io lenta com u n a l m o g à v e r p e r l a 
g lòr ia de Deu no podia c o m p o r t a r 
p a s s i v a m e n t aque l la profanació in-
t e r m i n a b l e i, a m b l ' a rdor a c è r r i m a 
d ' un apòs to l , s e m b r a v a a r r e u la 
f ruct í fera l l avor de l 'Evange l i , fent 
v e u r e com e r a d ' abominab le p r o s -
t e r n a r - s e d a v a n t els ídols, conco r r e 
a festes on el d imoni en reb ia l ' ho -
menat je i d i suad ia to thom d ' ana r -h i . 
Mes e n c a r a : a m b a t r ev idènc i a ho-
men i l , i m p r ò p i a d ' una donzella, 
p o r t a n t de ròssec un g r a n seguic i de 
c r ia t s , se n ' e n t r à un j o r n a l t e m p l e 
de Serap i s q u a n hi e r a l ' E m p e r a d o r 
c o n j u n t a m e n t amb la seva cor t , i 
a m b a u d à c i a i r r e f r enab le i a m b 
mots v í b r a n t s d'ira sublim, c o m e n s à 
a fer-li r e t r e t del cu l te que t r i b u t a v a 
ais ídols, de sa malves ta t en perse -
gu i r el g r a n l l inatge qui por ta c r i s -
ma , de la s e v a pe r t inàc ia en escam-
par la s a n g de ls màr t i r s a m b l ' indi-
ferència d 'un qui e s c a m p a a igua , i, 
amb g r a n còpia de r aons , li d e m o s -
t r à que ell, com a cap i p r í n c e p 
del poble, e s t a v a obl igat a guiar eis 
s e u s súbdi t s pel camí de la v e n t a t , 
i que la v e r t a d e r a re l ig ió e r a la de 
Jesucr is t Aque l l a a c e r b a a m o n e s t a -
ció, aque l l a i nus i t ada gosad ia i vi-
vor d 'esper i t , aquel la c iència i pa r -
la r reso l t de la v e r g e c r i s t i ana i 
l 'esclat de la seva cas ta fo rmosor 
d e i x a r e n a s to ra t a Maximí , el qual , 
c rude l com e r a , en lloc de desfer se 
en invect ives c o n t r a Ca ta l ina , sent í 
que li b ro l l ava à n i m a end ins , com 
una font qui brol la d 'un penya l du-
r íss im, u n a fonda s impa t i a e n v e r s 
el la, q u e se t r a m u d à més t a rd en 
fúria a m o r o s a i després en odi satà-
nic. L ' E m p e r a d o r v a con ièxer que 
n o podia haver - les a m b aque l l a e s -
t r e m i a o r a t r i u a r r e a d a a m b to tes 
les a r m e s de la filosofia i t eo logia i 
pe r boca de la qual pa r l ava la r a ò i, 
en comptes de coiües tar- l i , la r e c ' o -
L L E V A N T 
g u é en son p a l a u . 
Mes t r e s t an t convocà un estol d' 
homos e m i n e n t s qui s ' e ren envel l i t s 
r e g i r a n t l l ibres i e scorco l l an t els 
s is temes de filosofia, els c i n q u a n t a 1 
h o m e s m é s famosos i sabis d ' E g i p i e 
p e r a b a t r e aque l l a noia in t rèp ida , i 
p e r q u è , en públ ica discusió, fessin 
m o r i r sota una p e d r e g a d a de r a o n s 
la seva fè c r i s t iana Pe rò , qui ho j 
i 
hav ia de dir? Qui h a u r i a c regu t ma i 
q u e c i n q u a n t a doc tors qui s 'e ren 
r é s seca t s i esgrogueï ts d e s tud ia r , 
no havien d 'esbaitrr a m b 1« ca tapu l -
ta de la seva d ia ' èc t ica formidable 
les r a o n í d'una donzel la que, si fa no 
fa, tenia v in t anys? Mes y qui n o sab 
que el S e n y o r esmicola els g inys 
i les màquines de g u e i r a m é s ben 
apa re l l ades i d'un so! buf e s fond ra 
i dissipa tots els càlculs de l ' huma-
na previsió? Ell se complau en fora- \ 
gi tar de son escambel l e ls poderosos 
i exa l sa r els h u m i l s i a ix í , a q u e ü s 
doc tors no solament no la p o g u e r e n 
r e t r e sinó que , de més a més , foren 
el 's e ls v e n ç u t s i d e r r o t a t s Les 
p a r a u l e s de Ca ta l ina , com a c a s c a -
des d e l lum, a c í a i i r e n les t enebres 
de la s e v a infidelitat i del riu cau* 
dàíó* de sapiència que li eixia per la 
boca en va queda r plé l 'esper i t asse-
dega t de sos. ii lu t r e s c o n t r a d i c t o r i . 
E l s quals , de sp ré s q u e i a s en t i r en 
o t o r g a r e n noblemenr que la doc t r i -
n a de r i n t r è p i d a a d v e r s à r i a era l 'ú-
nica vèr redèra , i en r o n a n g u e r e n 
tan p lenament c o n v e n ç u t s que , en 
de fensa d ' aques t a m a t e i x i d o c t r i n a 
que fins l lavors havien c o m b a t u d a , 
to ts c i n q u a n t a v o l e n t e r o s a m e n t 
p r e n g u e r e n mor t i passió, Enut ja t i 
r a b i ó s el t irà, tocat de follia i a m b 
els ulls l l ampegue ja ràs p e r no h a v e r 
poguda tórçer la fé de la bel la Ga-
udir ia , ni t r e n c a r la cons t ànc i a antb 
que r e fusava la seva a m o r l ibidino-
sa ta feu asso ta r ba rb t r a m e m . Mes, 
la san ta v e r g e s ' es tava iomòvi l com 
si os de b r o n z e , e n c a r a que els solcs 
hor r ib l e s q u e a les espa t l e s li ob r i en 
els açots i la s a n g que a b r i g a v a sa 
nuesa com un vest i t de p ú r p u r a , de-
m o s t r a v e n que era de c a r n . D e s p r é s 
de l ' e span tosa f lage l · lac ió fou e n -
c a r c e r a d a í els ànge l s li r e s t i t u i r an 
l l avors la s an i t a t co rpo ra l i el s e i 
cos d e v i n g u é , a l t r e p ic , rosa t i f r e sc 
sense la m é s lleu c o s t u r a . 
P r e v e i e n t l ' E m p e r a d o r qm ffl&i 
del m ó n falliria la c o n s t à n c i a de la 
g e n e r o s a a t l e t a , la feu a m a r r a r a 
u n a m à q u i n a infernal; de q u a t r e 
r o d e s e r i ç^des de pues i de c l aus 
p e r q u è e sque ixos i e s b o c i n ^ la se-
va c a r n , e m p e r ò , Deu providenc va 
d i spondre que no 'n rebés d a n y ; a n s 
al c o n t r a r i , la m à q u i n a se desfé i 
les rodes t a l l an t s s l a fua ren , c o m a 
c a n s rab iosos , a l s bo tx ins i e c p e c t a -
dors fent -h i un es t ra l l i n a u f r a i g 
hor r ib le 
D e s p r é s , pe r m a n a m e n t de l ' E m -
pe rador , fou «es tacada» a una co -
l u m n a , com diu a m b mot g rà f i c u n 
vell i t inerar i català, ; 'on li e scapsa ren 
la tes ta t rone i s a g r a r i de la sabidu-
r ia . Més q u e mai, en aque l l ins tan t 
^ s u p r e m , h o m va c o n f i x e r com e r a ; 
de lactem i cànd ida aquel la n ^ b l e . 
donzel la en mig de son va lo r i n d o - . 
mabJe, pu ix del tal l , en lloc de bor* 
i ba l l s de s a a g , çn .soni un r a i g a b u n -
dós de llet. T a n dolç i t an s u a u com 
la seva índole ès ei n o m eufònic de 
C ^ a l i n a que d r i n g a c o m un metall 
d ins una c a p s a de v e l l u t J a ho co¬ 
i n e g u é el g lo sado r anò ' i im que va 
c o m p o n d r e , en un m o m e n t lúcid, 
| a q u e s t a c o r r a n d a d i g n a d 'un g r a n 
poe ta . 
, No hi ha rosa a le ixamir i f ia , 
i ni c lavel l a m b t a n U o 'or , 
ni mel a m b t a n t a d o ' ç o r 
com el teu nom, C a t a ü n a . 
L a seva àn ima i n m t n s a , t r o b a n t 
sor t ida peí f iaes t ra l .que va gbr\v V 
espasa a Yè p resó de K>U cos, emígi à 
de la p re sen t mor ta l i t a t a ls y e r g e r s 
del pa rad í s als 25 dies de n o v e m b r e 
: de l ' any 3Ü7. Cori ta la l legenda que 
la g lor iosa de spu l l a de ia san ta ver-
ge i màrtu* fou transposa* p e r 
i mansd 'à i ig-ds , a la i p o n t a n / a d e 
; S ina i , i, segons el tes t imoni vetidig 
: del i t inerar i ca ta l à d e s i u * a n o m e n a t 
1 j au en la pau d'un bell m o n u n i e n t de 
, jaspt d 'on en su r t u n * l icor qui m a i 
c e s s a a x í ç o m d un hom qui s u a , 
5 FÈLIX 
: GASETILLA SUPLÏCADA 
A S A M B L E A 
D E L A F E D E R A C I Ó C A T A L A -
N A ARàGOmSA tíAL.EAft D E 
C A I X E S D ' E S T A U V I S . 
L a F e d e r a c i ó C a t a l a n a A r a g o -
n e s a Batejtr d e C a i x e s d ' E s t o v i s 
ha ce l eb rada l 'Assemblea e s t a t u t à -
r ia anua l en el casal de la C a i x a de 
Pens ions p e r la vellesa, i d 'Es t a ' v i s , 
h a g u e n t - h i c o m p a r e g u i s r e p r e s e n -
t a n t s de qui si la toíal idat de les Ins-
t i tucions federades . Pres id í P a c t e 
D . Lluïs de Oalmases , V ice -p res i -
dent D i r ec to r I de la "Ca ja de a h o -
r ro s y Monte de P i e d a d " de Barce -
lona, al que a c o m p a n y a r e n els S e n -
y o i s D Lluís F e r r e r Vidal Soler i 
j D, F r a n c e s c iV'oragues Bar re t , Pre-
| sid£ut i D i r e c t o r r e s p e c t i v a m e n t de 
j l a j a Una C a i x a de Pens ions , ac tu -
a n t de S e g r e t a r i 1) F e d e r i c E s í a u n 
Di rec to r de la C a i x a d 'Es ta lv i s Pro-
vincial de la. Diputac ió P iov inc ia ! 
de Barce lona junt a m b D. E teva 
Molins, A d m i n i s t r a d o r àe l a c i l a d a 
"Caja de Aorros y Monte üe P iedad ' 1 
de Barce lona E' Sr . F e r r e r V i d a l , 
de^píés de d o n a r ia b e n v e n g u d a als 
presenta , dedica efusiu record <*1 
Sr. Baró de P u r r o y que, per mot ius 
de sa lu t ha de ixa t fa poc de se r Dfc 
r ec to r I de la Ca ixa ú l t i m a m e n t 
m e n c i o n a d a , a i e g r a a t s e a l mate ix 
t e m p s de q u e Yh*)* s egu i t en el 
c à r r e c p e r s o n a de tan t s de mér i i s 
com ho é s D. Lluís de D a l m a s e s . 
Aques t agraí, en exp re s s ives p a r a u -
les, les a i n i fes tac ions an te r io r s , 
Acte?*eguit l 'Asamblea e x a m i n à 
els as-»umpies que f iguraven en V 
o r d i e del dia, d o n a n t - s e ç o m p i e 
abans de tot de l ' ^ t u a c i ó del Ço 
té Direct iu de la F e d a r ^ f ió, |a que 
• fpu a p r o v a d a per l 'Assamblea , S e 
; p i e n g y e i e n a l l a y o r e s a l g u n s aporefe 
¡ r e l ac iona t s a m b la c o n f e d e r a d a 
I Nacional <je C a i x e s d 'Es tauyis bene-
j f iques a m b l 'Expos ic ió de Barccjo-
| na i a m b el t rebal l que ve r e a l i s a n t 
; la j u n t a Consu l t iva dei Es ta lv i en 
! re lac ió a m b T a v a n t - p r o j e c t e de 
; Reg\a$npm d§ les Ins t i tuc ions d Es-
t auv i a c o r d a n t - s e un vot de g i à c i e s 
1 pel t rebal l rea i i sa t pe l s S r s . M o r a -
g a s i M o l i n s m in P o n e n c i a des ig -
n a d a p£f dka Jjwta Consu l t i va . 
A a s a m b l e a els r e p r e s e n -
t a n t s qjue hav ien acudi t a Ja m a t e i x a 
\ se r e u n i r a n g \ \ jin d in a r íntim d u r a n t 
j e P q y a l j e j n á U fliajor c o r d \ a l ü a t , 
| a n a n t se 'n desp ré s "al " A m p a r o d e 
| S a n t a L u c i a " a v a n t foren obsequ iá i s 
1 a m b un conc t ert pe r sos ce e b i a t n s 
orfeó inst rumental¬ 
A Q U € S T NÚMERO HA ESTAT 
VISAT f»Efl LA CENSUiRA 
L E V A N T 
DE C A N Q S T R A 
DEL TEMPS 
Ha feta una part de la dese. 
na bastant hermosa, hagueot 
douat lloc a seguir amb activi* 
dat les operacions de sembra 
pròpies de la temporada. No 
obstant desde dissapte darrer 
ha fet moltissiïn de vent i s 'ha 
pasada bastanta fredor a causa 
de haver fet calabruix. 
N O M E N A M E N T 
E n t r e els mestres que han estat 
provis ionalmentauomeuats pur 
jes vaeauts de nova creació de 
Pa-hua de Mallorca hi figura 
D. Aüdíéu Ferré. ' ,mestre de la 
nostra vila i Director d 'aquest 
periòdic Està d 'èuboraboua. 
P E R I Ò D I C NOU 
Hem rebut el primer nombre 
del nou decenari Maricel que 
ha eom^nsat a sortir en la vila 
( i 'Andíaix amb el qual sou ja 
tres els p«iiò«jies que se publi-
queu an, aquella vjla. 
Veim que dedica una secció 
t i tulada Canostra a la litera 
uira mallorquina amb el fi diu 
de " in t roduir al lector en la 
«fíció pt-r la nostra l lengua." 
Corresponen) a ia afectuosa 
salutació que Maricel dirigeix 
a la prensa i '.tóç desitjant-li 
prosperidnt i llarga vida dei. 
xam establert el camvi, 
MORTS 
Dimars a vespre dia 20 va 
deixar aquest mon sa mestressa 
Coloma Ferrer mare de Mestre 
Francesc Solivella**'(«) mouia. 
picapedrer. Feia pocs dies que 
estava malament i tot jus t hi 
fou a temps l 'Extremaunció. 
Així l ' acompanyam amb el 
sentiment a tòtn sa família 
especialment a son fill el nos¬ 
t ro amic mestre Francesc. 
— Dissapte passat devers les 
nou del malí . t ambé .en t regà 
l 'ànima a Deu D. Gabriel Por-
teza (a) J u s e p e t a l 'edat de se-
tanta nou anys, el qual feU 
alguns dies que havia estat 
atacat de broncornueumouia, 
haguent se li adminis trats els 
iSauts Sagraments en la nit del 
dimecres. 
Rebi la seua família l 'expres-
sió dei nostro més sentit condol 
Junta Local de V ensenyansa 
Per cumplimentar una ordre 
de la snperiaridat dimars se 
reuní la Jun t a local de 1 a en-
senyança la qual acordà pro-
posar a l 'Inspecció incloure en 
el pL de «escoles nacionals a 
crear unanp 'xta regida per mes 
tre a la Co-òüia de S;. Pere aout 
haguem hi rnonjes l'ensenyan» 
ça de nines està atesa, i una de 
mixta a càrreg d 'una mestra 
en la barriada de Sos Fuyes, 
distant més de tres quars ts de 
la vila i que no tenen medi al-
gun de rebre instrucció ha-
guenthi un cens re-uns coranta 
infants, entre nins i nines. 
J U B I L A C I Ó 
L'ha obtengnda el fill d 'Ar ià 
i mestre nacional de Capdepera 
D. Sebastià S iucho , al qual 
desitjam que pugui disti utar 
molts d anys la jubilació. 
YIATICAT 
Avui ha rebuts els Sants Sa 
graments per es tar de molta 
gravedat l'a mou Jordi Ga-
m u n d í d ' S Coll de N 'Abr ines . 
Deu Talivii si cou vé. 
C A S A M E N T 
Avui mateix havia de tenir 
lloc a Palma el casament de la 
Sta.Matía de la Assumpció Ra 
mis d'Aireflor i Rosselló amb 
el nostre enr amic D. Ferran 
Moscardó Cauals , S^gretari del 
nostre Ajuntament , peró degut 
a malaltia gravíssima d'un tio 
seu el casament s 'ha perllon-
gat. 
V E T L A D E S DE L A 
C O N G R E G A C I Ó M A R I A N A 
Es diu que enguany com 
tots els demés anys , un grapat 
de joves de aqueste impor t an t 
Insti tució, està ensaiant una 
obra que douaràa a conèixer 
une de aquestes festes qui ve-
nen . Són moltes les famílies 
qui ho esperen amb impacièn-
cie perquè les donades l ' ivern 
passat agradareu molt. Demos* 
traren una gran afició corn 
t ambé uua acertada direcció. 
E s idó necessari que activiu 
els eusais, per complaure així 
quant aufes, el desig de molts 
d amants d^ asistir als actes 




Passat demà, primer diu-
menge de més, tendia lloc la 
Comunió geueral pels Asso-
ciats de'l Sagrat Cor de Jesús . 
Per la Puiíssima se celebra, 
rau les soleraníssimes Coranta 
Hores que de temps in memori-
al se dediquen a la Imactdada 
Concepció i hei hau ià també 
Comunió General pels Marians 
i VAssociació de Filles de Ma. 
lía. 
Demà comensarà la novena. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 170'00 pesetes. 
Blat (coriera) 27*00 id. 
Xcixa a 27 00 id. 
Ordi mallorquí a 18 00 id 
id. forasté a 17*50 id. 
Civada mallorquina a 14*50 id. 
» forastera a 14l50 id. 
Faves veyes i cuitores a 25*00 
Id ordinàries 25v00 
Id. pel bèstia 25'00. 
Maisa 41 00 lOOkg, 
Porcs gtassos 23 00 arrova 
D I S P O N I B L E 
A G I Ì N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREÜS A DOMICILI 
P a l m a - B a n c h de S'oli, 24 
D I R E C C I Ó : A r t á - C a n C o m u n a C e n t r o 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNiS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES! A N 3 L L R B . P L A N S I C O N S U L T E S . 
~M ) C O N S E L L - M A L L O R C A M -
U F a C E H E S M U 6 N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
( MAJl Í>B J A I M E lf n.° 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
S A S I K b K l A P A R A S E N O R A 
. Y C A B A L L E R O 
AR riCTTLOS V N O V E D A D R S 
P A R A V E S T I R D E ï O D A S C L A S F ^ 
Knsaíraades i panets 
En lloc se trohen ^i l lós que a la 
P A N A D K I V I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D l í N 
Miquel Rnr.a Castell 
A sa botiga hei t r o b a r e u s e m p r e pans 
panets gal letes, bescuits , rol iets, i tota 
ç lasa de pastieería. 
f A . w L . B E 8 E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronl tut i e c o n o m i a 
DFSPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà , Pa lma i Capde-
pera i hei va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs 
Direcció a Pa lma: Harina 38.An es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
A r t à : Pa ima n.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
EN 





SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de i n s t r u m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvils de l loguer 
DEt.S GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada a r r i b a d a de tren van a l 'Es t ac ió . 
T e n e u servic i e o m b i n a t a r n b el F e r r o c a r r i l . 
Excur s ions a S e s C c v e s , C a l a r r a t j a d a i deraés 
pun ts de Mal lorca a p reus c o n v e n g n t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 'En Pitxol n . ° 8 i 1 D , 
Id Son Servera ii" 29 A R T A t 
MAQUINAS P A R A 
COSER Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O EXCLTJSIVOEN A R T A 
CAN GANANSI 
